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9 me de U dete
Mi amigo^ hombre de orden, estaba asusta- 
I dfsimo. Tenía en la mano un periddiGO y leía 
[ un telefonema de San Sebastián en que se ha- 
í biaba de eief to despacho dirigido al señor Ca- 
I nalejas por los neos de Vizcaya.
' Esto—deéfa thi átfiigo éon voz Mnebre—*
%
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( S i s t e m a .
ti Frtrtl l̂ sliitidií
Lbi Fábrica de Mooéicoe hidráulicos más antigua 
<áe AndSluda y de mayor expertadOn
3i$f fdtislp &¡s!ldwii
Bsiidosas d» alto y baio relieve para ornamenta* 
ddn, imitaciones á mármoles.
Fabricación ds toda clase de ob}eío8 de piedra 
artificial y gransto.
Oepó^{*o de c«»í>̂ entw uorí ¿it y aJ ¿ h dŝ áuh- 
ta».
Se reconien'^» ai u6*^hco ecí Uv^áá mis artí* 
tafos pa^8rtdd> c otras imitaciones necbss 
por al{ unos fabr cante los cuales díetau muciso 
en belfeza  ̂  ̂ lad > Cvfioruio.
Exp! si'" 6n Marques de La 12.
^  ler íi 2 MAt A J
lío paiará «sáa
Aunque se venga ae Roma el señor Ore-i ¡m aun^u vu¿ iu.icu«^ t v
da y luego le sigan él m arqués de G onzá-1 f /  Pf5»̂ cipio del fin del Q ^ e rn o . La guerra j
¥ Í F , í ^
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Un gremio que acepta el concierto
He aquí el escrito que se ha presentado an- 
! leaVer al Ayuntamientoí 
' eñor Alcalde í’résidente dej Excelentísi*
ofrecimiento hecho V. E, delez'^v todo él oersónaí de'*lTFm hai»dr"T/íc‘vil nos amenaza, Los ITO.OOOeatélieos^á que) Gumplienáo el i a
telofoftema sétón el nervio d e ; contestar á la brevedad posible, la.cantidad 
" con que este gremio de vendedoras de Carbo*
H o y  m i e p c o l e s  3  d e  A ^ s t o  d é  8 3 0 0  g i* © n  é x i t o  d e  8a  e m l i s e n t e  c o n c e i ^ t i s t a  d e  m a s f s d o ü n a
R e m e d i o s  S a n e M s
d é  T e n o f  c o n  s u s  p e r n o s ' C o n t e d i a n t e s . —E i  m á s  e x t n a o ü P d i s ia r l f é  é x i t o  d o i  é i  
m i c a  d e  p e n n o s  q u e  p é p p e s e n t a p á  l a  c o m e d i a
c é «
se yaya el Nuncio, seguraniente no ^^liU b-, _  nuevo eiército del absolutismo España se c p  
dirá el firmamento^nl ¡a^ e s te - |“ sa„ |ren ta rf ■*!!>» vegeWespodríá concertarse con el Ayun-,
ras. por tnás oi^p y gHten los neosi pecho, terribles heridas. j tamiento de su dignf presidencia, á fin de que
y cieríealés para intimidar al Gobierno l Yo le miraba un poco asombrado; Mi aiiiigo ; sea un heclm la realización del deseo que iodo 
fiel señor Ganalelas. ■ es un hombre de claro talento y posee un po-j cl
Las gentes ya están acostumbradas á 1 q'hío de esceptisismo. Raras veep  se ^ p a s io - ;íra n s fo r^
ver esas cosas y se hallan p t e m e n te  P e r ^ é s t e ^ L t S  e S p lu S h ^  3e tan odioso impuesto, y citados ál efecto por
suadidas de que no pasa nada en la? na-1 dicho gremio, los abajo firman-1
Clones que rompen con ja Sede apostólica i^g^onés que apuntadas dejo, le -atajé cortes-! tes, almacenistas y expendedores de_GarbQnes
*mente con una negación,
D O N  á U A W L , N A S ■
Cinematógrafo Llorens con un nuevo procedim lentoCon un precioso decorado del célebre pintor escenógrafo Sr. Martínez Gari. 
de proyección con patente de invención, desconocido en Málaga.
£8 j u e v e s  d e l i u t  d e  l o '  ii»coB8ipaB*3bSe p e r e j i l  Ju v e .ts i l  E ^ U T S S T A
saegggsasiigataagggilá̂ BíéMaBEEeMaajKasaesgBCTaMámfflMfeáBtâ ^
S a ló n  M o v e d a d a s
y tienen á  raya al clcncalismó.
Los Estados italianos que se sacudieron 
del poder temporal de los papas para for­
mar la unidad nadónal bajo la dinastía de 
los Saboyas, están hoy tan ricamente, li­
bres de aquel yugo.
Las naciones más cultas y prósperas y 
mayores del mundo, Alemania, Inglaterra, 
con sus colonias, los Estados Unidos y los 
adelantadísimos países del Norte de Euro­
pa, no tienen náda que ver con el Vaticano 
y  no llueve sobre ellos azufre. - 
Francia, acaba de dar áL mundo otro 
ejemplo y otra enseftánzá de qüé n5 íes 
pcurre nada inaló á íás jiáclones*qúe saben 
fielimltar pertéCtamente lo qu,e son .dere­
chos y atribuciones del Estado . éívlí y  á 
éuál límite debe qUedáf reducida la misión 
espiritual de lá  Iglesia.
y  nos fijamos más en éstas naciones, 
Francia é Italia, pára que no sé  fióS arguya 
que ál citar las otras nos referimos á paí­
ses que no son Católicos. Francia, Italia, 
España y Portugal son los pueblos latinos 
más católicos de Europa; en ellos ha sido 
donde con mayor imperio y fuerza ha do­
minado la Iglesia y, por consiguiente, la 
Influencia y la política vaticánistas.
Y ¿qué ha ocurridoi^
Pues que Italia, residencia del pontífice,
¡ Vegetales, han acordado^ después- dé airirlMj.,' 
' discusión, poner,en eonocimienío de V. E. pa-' 
ra que llegue al de la Comisión especial nom­
brada, lo siguientei
1. *̂ Que aceptan por todos los medios que 
estén al alcance del Ayuntamiento, la transfor­
mación á que antes se hace referencia.
2. ^ Que íeiiiendd eri éuenía los arbitrios 
que para llegar á dicho fin há ds creaf el 
Ayuntamiento, tales como recargo de contri­
bución industrial é impuesto sobre inquilinato, 
se Comprometen, eniaforitiá iílás solemne, I  
abonar al Ayuntamiento por el concierte dé 
carbones végetaies, la Gautidad de 35.0Q0 pe-
Gran lalta le
—La guerra civil--le dije es una amenaza 
ridicula. El carlismo no puede levantar qui­
nientos facciosos en toda Epafía.
Se exaltó.
—¿Eso cree usted?—repuso—Pues se equi­
voca lamentablemente. Las provincias vasCon-
fadaáj Navarra, el Maéstrázgo y las monta- as de la Alta -Cataluña, son carlistas funda­
mentalmente. Guando Don Jaime quiera, se al­
zarán en dichas regiones partidas incontables.
Y nuestro progreso se detendrá medio siglo 
todavía,
—Quieñ se engaña es usted—contestéle— ,  ̂ u Ak
En las provincias v'ascong’adas hay demasiada > setas, bien entendido que la oórporaciód ha dé 
riqueza y demasiado socialismo para que una j autorizarles para que puedan cobrar los dere-- 
qíinta guerra civil tCn^a én eíiés Monas áproM étíOs eoh que gravados proporcional-
piadas. esos ricachos flrmanteís del telefonema, \ mente á los inOustriales que traen,_bieq por va-. rnUt'aríñn de los cuadros 'será muy aten- 
sprían las nrimeras vírtimas de la-lucha Susígones u otro sistema de transportes. Carbones La colocación de los euaaros--era muy aten
A las 8 IjÉ, 9
Les. ÍWarY‘Ge!íY
t[2 ¿r ÍO 1[2
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de sus dueños:!
i(j{q3, j y ai cerrarse la Exposición, Se érttregará á ca-l
3.0 Que caso de aceptar ja  própósiaóu an-1 da propietario un magniflto dlpíc^a, Obra ¿ca-; 
"ifrecen inpresar en las caías municlóa-^’bada deí notable escultor García Carreras.
clones, dejariün dé.sef valores cotizables. Las
quiebras y las bajas combatiendo á sus bolsi-, . . . . .
líos, Ies harían, más que de prisa, suspirar por | tenor, o freep  ingre.sar en las cajas municipa /  ,  . . mfo n^triofismo eficaz v
latranquiiidaduídrbádá en ntsla horá. Y sUS l?s, f  ando le sea noti|icado,, la süm 
faceiosos serían sustituidos oor i P®a®tas importé del 1 por ’lOD dél ídtái dé la j  práctica,puede resultar esta Exposición. Sin ha- ¡ 
1 abonar por dicho edh-íd-sr una relación detallada y cronológica, ?óio^
Balance en 30 de Junio de 1910 
ACTIVO
Caja y Bancos. . , . Ptás.
há logrado derrocar d  peder temporal de! Un cordón sanitario en los Pirineos, facilí- 
íos papas y recabá? íá libertad de Gultós; Isimo hOy, ya que en Francia hay PvepybiiCa, 
que Portugal ha procedido á iá eSpuísípn reduciría á la nada los esfuerzos dejas faccio- 
fie los jesuítas cuando su Gobierno lo ha 1 Las montañas, por sí solas, nada pueden
tenido á bien, sin prévias negociaciones | , v ' i.t, i -
r-nw Pp^ma' niiP Franriñ ha Jipo-adn nñf com- Ln el Maestrazgo hay ya liberales y no co- .con K O n ia ,^ q u e ^ r^  mo los de las grandes poblaciones, acomodati-
pleto a la separación de la Iglesia y del E s - b í á n d o s ,  escépticos> sino convencidos, 
tado, rompiendo toda relación y c o m u n i c a - y  fervorosos. Los hay en Vinatpz^ 
ción diplomática con la C orte papal. ¿ Q u e ; donde predominan, los hay en áegorbé, en San 
Francia es una República? Bien, En cambio [ Mateo, en Morella, poblaciones rodas de abo- 
I taha y Portugal son ambas monarquías jlengo reaccionario y ¡'faccioso, La sombra de 
constitucionales como la  d e  España. ¿PorjC abrera no se proyecta ya sobre las peladas 
qué aquí no se ha de poder hacer siqu iera! montañas de aquella cpmarea salvaje. Hasta 
algo de lo que se ha hecho en Italia? f  í han llegado los avatares deí espíritu mo-
Véase que no pedimos á los gobiernos catalana ¿Y .-la.
libéralas de este  régimen monárquico que | ¿  iL V a ta lu fa
hagan lo que han hecho, los gobiernos re^ ¡ colonias industriales, verdaderos míiernps dan* 
publícanos de Francia; smo algo de _ Jo que í téseos donde el hombre, la mujer y el niño pa" 
han realizado ios gobiernos también mo-1 decén pasión y muerte? ; 
nárquicos de Italia. | Junto.á cada fábrica vive un pueblo de .in-
¿Ésniucho pedir que haga ía monarquía • felices para jos cuales las leyes protectoras 
de España algo de lo que' ha hecho la mo- s son letra inútil. Amparados por el arancel, los 
narquía de Italia? ifjbrivaníés catalanistas, enemigos del
entusiasmos facciosos serían sustituidos .. .. ..
un ferviente anhelo de transacciones. , tienen que abonar por dicho qon ; ,  , w  nombres de Ferrándiz \ CarteraV en Navarra, páse al triunfo,-ültialo de la cepto durante el aflo, aparte de tas 2-916 67 ¡ .^ a  raenofla - ,• • •. . •
cofiHiñitSn nntiiibpfñl ;épí>̂ iTioderna<? sp han■ qu6 tienen quGhacef efeCtlVas en íoscinco pru Martínez Kincon^Lengo, ucim, luariinez ue.i_ueniqs conienies aeucoalición aníiimerah Iu3 meas modernas se nan  ̂ ^ - i la Vega, Garda Santaolaila, Qrareíé, Frapo- ; doras. . . . . . .
4-.*̂  Que este gremio sé eomplsce en comu- ¡tli, Rodríguez Salinas, Galbien, -Boigas, Tala-; Correspónsales deudores 
nicarle el agrado con que ha visto el interés ’ vera, Cappa, Tomás Sancha, José María de ; Anticipo sobre valores. . 
..........  ̂ ncha, Emilio Herrera Veiasco, Casasola Cuéfít.as diversas. . .
tomado el Ayuntamiento de su digna p?ésideh- ;(Gristób!^, CasasoIa (Antonio), Carlos Haes, i Inmuebles. . . . . .
cia, y en particular la Comisión especial, por Niño de Guevara, Juan de Mena, et. et.  ̂ , Accionistas . . . . .
■ ..........'  ̂ Las comisiones que en la organización ínter-1
abierto paso rápidamente. En Pamplona,
Tudela, en Tafalla, las izquierdas se multipli­
can de día en día. Y esos tres focos irradian, ? Canr-ha
luzaobre los Cá8erió.s y puebieijilos es.£iávos j penencio del pue^o de Málaga se .ha ^- - * 4 4 4 • • •  ̂ OI ’rftriTcitnioriTri-oo Olí Hcr t'\f'0¡drlori« * 11 .,1 I.SLOIt?
todavía de la ignorancia.
él itiismo designada, á la que diri§;?,̂ 5U más ca­
riñosa demostración de agrado, y
Por úítimo; que §i cOritra el parecer y ^ s e o  
de todos, no pudiera llevarse á efecto lá trahs- 
forniadón pafa él próximo año, este gremio 
no tendría inconveniente y ál amparo de la 
ley, de concertarse con ese Ayuntamiento pof 
lo que respecta á carbones vegetales y de 
coíi, señalando cDfflo tipo rhínimo para él coil' 
dertpj la cantidad que hoy íigufa eh el pfeátí* 
puesto de ingréso de esa Corporación. 
ga 3Q Julio 19,10.—Antonio Cortés, Miguel 
Múñóz;, Juan Ramírez, JOsé Molina y Manuel 
Salabardo.—Siguen las firmas.
Merece aplausos este gremio, y puede ase* 
gurarse que si todos procedieran tan patrióti­
camente, la transformación en Málaga sería un 
hecho.
* *
Para hoy miércoles han sido citados por el
í idea que habían íénldo, y diciéndoíés qué volvie- 
iran á verlo cuando se supiera la íeeha de llegada  
I de la Colonia, á fin de dar orden por teléfon o á 
_ I Ips cuarteles y á los hospitaSes-militares, para que 
' fnQs permitan la entrada cuando 'vayamos á visi- 
" I tarios, acompañados dé.?a Colonia, 
i Se acordó, hacer constar el agradecimiento de 
I los escolarés á cuantas personas nos favorecen 
13.00!.045‘í7»cén su apoyo y nos alientan en nuestros proyec- 
49;679.181‘04 'tó§ . ' .
I También se acordó insistir en los ruegos que 
44 114 772'9S'rilemos hecho á las personas pudientes y amigas 
13 4T0 049‘7¡̂  - enseñanza, qsí como á los escolares, para 
i<  Q ^ ’í^ia‘PY >’ due contribuyan á la suscripción.iniciada.
vj! S No habiendo más asuntos que tratar, se levantó 
8.407.7P"t 3o ¡ la sesión á las lo .—Ve® el Presidente, José
5,9vX).459^00iPívas Porras.- El Secretario, Juan González 
60.000.000'00;
vienen, no se arrendran ante la falta de tlem- j 
po para preparar e! acto, confiando en que las« Valores aomlnaíes: 
personalidades de Málaga que posean cuadros|p. ,
salvarán lasdiflcultades^^ ê ^̂  ̂ Vatores en garant,^ '
desde hoy hasta el día 12 del comente á la ®
Escuela Superior de Artes é Industrias, edifi­
cio de San 'Telmo, Plaza de lá Constitución.
B o s # ©  Atste«|S£@e'©
21b,399.904'93; Aguas d e  L a n j a r ó n
Ptas. 332.903.739*971 El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
» 33.315.087*00! éne por »u profesión lleva viáa sedentaria y
_—  ----------- ! por falla dé ejercicio no hace de un modo comple-
596 620 731*^ ’ la digestión,- Molina Larío tí.
P R O G R Á ^ J I
Dé las fiestas que han de celebrarse eh los j j ĵyj,jigj|jjQg g(.j-jyQg
PASIVO
Capital. . . . . . .  Pías. 
Fondo de reserva ordina­
rio.
Id. de id. extraordinario, » 
Cuentas corrientes acree­
doras. . . . . . . »
j Corresponsales acreedo-
I r e s ............................... »
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_Ayer falleció el distinguido comandante de
alcalde, con objeto de tratar de la transforma- áms 9.10 y 11 Agosto,de 19W, en c »  
ción del impuesto de consumos, los síndicos de  ̂ / m U f  de lalndepeh-
V ; ces que cobran el jornai mezquino
país, según diqe y asegura, con. el bene^f ¿y' que estos desdichados.suble-
P'.^Cuo y la confianza déla corona, no se le ? vg^ánge -empunjaudo la s  crinas, P;?*'? déf^der 
pidén imposibles, exigiéndole que en la  ̂la tontería dé ía legitimidad de Don Jaime? 
cuestión religiosa y clerical proceda en for- i ¿Qué les importa eso? Se sublevan alguna ve¿, 
ma que queden á salvo los derechos d e l; pero lo hacen para que les concedan un aumen- 
Estado y garantida la supremacía del po-1 to en los salarios y una rebaja en las horas de
der civil, cqítío ocurre en otras naciones | u  im r̂ntaña catalana^
también católicas y  gobérnadas por sabéthQs. Pero no son. de Joa
mp régimen monárquico, t * Uue'se subley^h y éstáh demasiado cerca de
Nosotros sabernos que pedirle ál S P ñ o r f a b r i l e s  para qué sus opiniones sé tra- 
.Canalejas, primer ministro de la monarquía ;(jy2can en alzamientos. 
española, que haga en la solución deí -pro- i —No me ha convencido usted—me dijo mh 
blema clerical y  religioso lo que hizo Com-1 amigo. encogiérido,se de hpnjbros. 
bes, primer ministro de la República fran- i ¿Nó le He convéheido?  ̂
cesa, sería un contrasentido, una exagera- Entonces que no quiere convq^^^ _
ción, Tin líberáies, és, én puridad de
Eso, o que ha hecho verdad, amor profundo al staíu gao y  á todas
cer, lohará  seguram ente España Guando .
se constituya en República; pero pedirle j gj fantasma earlista es • eso: un fantasma, 
que haga, cuando menos, lo que ha hecho. Algunas veces deseo que el Éngoo A c la yen- 
Itaüa, no es demasiado, no es pretender; baje y acométa curapliehdo las ariién|zas que 
imposibles,por que sólo se trata de la íiber-}[ hace con su irethendá voz. 
tad de conciencia, de la tolerancia dé Gul-j Porque, estoy seguro^de que una vez 
tos, y de definir exactamente lo que en e l j jo, correría el ridiculo más espantoso, 
orden del régimen interior del país son a tri­
buciones y facultades privativas de t Go-
aba-
plem p y del Estado en las cuales ni debe 
ni puede ceder, ni es tolerable la. Ingeren­
cia de ese otro Estado extraño político-re­
ligioso que se llama Vaítéanó'i-'
No hay, pues, que asustarse, lo repeti­
mos, per esa  ruptura de relaciones que .sa­
ca de quicio á las derechas reaccionarias. 
Siga, el Gobierno con decisión y energía el 
camino emprendido y tenga íá segufidád 
de que no ocurre nada, pór que el país no 
está dispüesíb á tolerar que e¿q?^élámen-: 
tos facciosos se impqpgán dé hii|g4n qiodQ.
El Vaticano procede así córnp lo hace 
actualmente, por que está engañado, en tin 
tremendo error en cuanto se ^refiere al es­
píritu dominante en.la generalidád del pue­
blo español; cuando se desengañe, cuando 
vea que aquí, á poco que se apriete, pue 
de ilegarse hasta donde se ha llegado en 
Francia, serán las lanientacK.nié'S y ía de- 
jposición inmediata de las an^ogancias, la? 
^‘iltanerías y  las mtífansigenGias.
Pero supongamos que tíejién razón los per 
simistás. ¿Y qué? ¿Vamos por eso á estar con­
tinuamente tendidos en el surco? ,
Salgan los amenazadores, dén la cara,-pre- 
goflen sus brutalidades á la luz del sol, Enton- 
ce'si I03 españoles decantes pronunciaremos el 
Alia  Meta. eJiúQ las grandes decisiones deci­
sivas. Y vencedores ó vencido?', . ebnduiremos 
de una vez y para s'iempré, ^  /  ,
, Fa;bián Vidal
Madrid
i t  
los gremios siguientes:
K  las nueve de la mañana:
Hoteles: Don José Simón.
Abacería, D. José Ruiz Alvaro de la Fuente.
Casas de Huéspedes: Don Manuel López 
Bafr.era y don Pedro Ortiz.
A las nueve y media:
Hueverías: Don José Cubero. '
Tabernas: Don José González Marfil y don 
Antonio Abril López. '
Cafés de 20 céntimos: Don Manuel Rivera 
Hurtado y don José Buzo Díaz.
A las diez:
Droguerías: Don José Peláez Bermúdez.
Aceite y vinagre: Base décima: Don Fran- 
cisGO Martín Martínez.
Bodegones y figones; Don Antonio García 
Pinazo y don Emilio Asua Aranda.
A las diez y media.
Cafés: Don José Sánchez RipoH, Café Ma­
drid, Café Chinita, Café Inglés, Café Cosmo­
polita.. , . , ■
Farmacéuticos: Don José Soto Pérez y don 
Adolfo Láblanca.
Tabernas fuera del casco: Don Francisco 
Torres Gómez.
A las once:
Abacería. Base 10.̂ :̂ Don Mariano Santer- 
vas.
Leche: Don Joaquín Crespo.
Cerería: Don José Escobar Zaragoza.
dencia patria.
Día 9 de Agosto
A las seis dé la mañana, Diana, por las bandas 
dsl Regimiento de Melilla y Municipal.
Reparto de pan á Ips pobres.
Á las siete. Misa de Campaña, en el Paseo de 
Alfonso XIÍI.
A las nueve. Inaugu.-íación del Asilo dedicado 
á ía memoria del capitán Moreno, para niños va­
gabundos.
A lá’ cuatro y nrndia. Magnífica corrida de to­
ro s.,dé ,1a ganadería de Surga, que serán esto­
queados por los afamados diestros Machagiiito\ 
y Gallito. I
A las nueve. Baile en el Círculo Recreativo-1 
Velada y Cinematógrafo público en el Paseo de! 
Afforiso xin^
A las diez. Recepción Oficial en el Ayunía- 
iniéíito.
Día 10 de Agosto
A las cinco de ja, mañana Diana, por las re­




Depositantes. . . . .
I infantería, afecto al regimiento de reserva de 
» 79,725.445‘281 Málaga don Juan Portillo Casasolav
V EHinado era modelo de caballeros, muy ilus- 
» 9 , l9l . l 7 í ‘30ÍVado y do.tado de excelentes prendas perso-
» á 723 216‘37 riialeS.
¿ 13.508.433*171 Sumiuerte ha sido muy sentida, tanto entre
» 1 259 053‘S) i aus compañeros como entre todos los que se
honraban con su amistad.
» 210 399 904*931 A SU desconsolado hermano don Ricardo
jPortiIlo, á Ja viuda, hermano político y'demás 
A. Hamiiia le enviatí^S nuestro pésame más sen-
Ptas. 33.315,pS7‘00ifj¿o^ ,
, » 352.-905.739 97 j La coniSticción del cadávé? él cementerio de
' San Miguel y sepelio, se veriíIsÁayer tarde á
» 596.62O.73F0O>íg3 5ei?
Un piquete de dos compañías deí ré^ljuiento 
I de Exíremaáura, ,al mando de un capitán, ífibu- 
liaron al cadáver ios honores de ordenanza.' - 
\ En el acompañamiento figuraban comisiones
É ílfl «fnneinií i de todos los cuerpos y los jefes y oíicia!es Iran-ü i ' í l i i i j i r  Icos de servicio.
Q h  Píiláhla IpPftlaji ^ general goberna-
0 111 ülllulllü Láylili líÉhdüiiii i dpr militar^ s.eñdr Vii!â ^̂ ^̂
!,.«+« ^ ] miep.ío ds Extremadura señor Casalini, el her*
junta ceiefefa..a el sábado aj) ..e J u.íO I J 10 1 político del finado, capitán retirado señosl
Se abrió la ses.ión á las 15 y 15, con asistencia | Melgar y  don Prudencio Serrano, 
de los alumnos Francisco Bueno Rodríguez y En-1 -
El Director, Moya.—El Jeíe de Contabi­
lidad,/. Mac-Yeigh.
rique López Guerrero, de la Escuela del Salva­
dor; Antonio Martín García y José Gallardo Sevi­
llano, de la de Nuestra Señora de los Dolores; 
. Diego Quesada Sánchez, Emilio Fernández ¿
A las nueve. Misa de Réquiem, en la iglesia | dún, Jokó López Gutiérrez, José Mena López- Jo- 
«•-rniptriai sé Valles Frésño> Luis Mádueño Carpintero, /vía-Ex-colegi l.
A las diez Bendición de la cocina.instalada 
por ía Comisión dé Distrito de !,a Cruz Roja y re-: 
parto de un rancho extraordinario á los pobrés,
A las se is . Ceremonia oficial de lá co'ocación 
de la primera piedra del monumento que el Arma 
de infantería y lá ciudad de Antequéra dedican á 
perpetuar la memoriá del heróico infante anteque- 
ráflo don -Vicente Moreno. A esté solemne acto 
tiene ofrecido concurrir por sí ó por medio de re­
presentación el rey, gran protector del Centena 
rio.
A las nueve. So!em'"e velada de Juegos Flora­
les, que tendrá lugar ea el Círculo Recreativo, 
en ios que será mantenedor el señor don Miguel 
Primo de Rivera, coronel de Infantería.
A las nueve. Velada é iluminaciones en el Pa-
lymíamiento
Orden de! am para la sesión próxima.
I Asan OS de of cío
Resolución d«-i Gob er o ciVil de esta 
i vincia. en recurso de alzada ínter puesto 
’ don Manuel Barnlaro, conira acuerdo de 
corporación.





Expo0iciÓfl de pintores 
Lá Escuela de Aries lÁdustflaíés, defiriendo <*« XUL Fuegos Artificiales
I á los deseos de la Junta de Festejos, organiza­
rá en los salones de la Academia de Bellas Ar­
tes una exposición de ilustres pintores mala­
gueños.
Deseáse •ofrecer á los veraneppt 
á muchos malagueños, una muestra de la pro
Mañana jueves á las nueve de la> hpdie 
reunirán los concejales dé la Conjuhpión Yepu- 
blicano socialista en el Circuid Repablicanp. dé 
la calle de Salinas.
J u w o n t i i d  B .@ |iB JÍí||lfana  
Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
á todos los señores socios, asistan á la Junta 
genere! extraórcíinaria, qite alebrará esta Jii- 
veuiuít noy míércoíés^  ̂ * del corriente ó 
9 de la notíié, para ti'iuaú de; asunto? de gran
in^rés. ■' " „ t  -i • J
El Secretar io, Salvador Jim énez.
Día 1! de A gostó
A las seis. Diana, por las bandas de música 
.expresadas, Rep ,rta de pan á los pobres.
A las siete, Distribución de premios á la Vir- 
! V ha«;ta 1 y Trabajo.
L'v« n-o-i A las cuatro y media. Gran Carrousel y Carre- 
,. . , . , - ,  . , ® ■■. P‘ *̂ ' ráá de Cintas, organizados por la Sociedad Hípi-
digiosa labor de los pintores que por nacimien- 2 co-Taurina.
to ó vecindad son malagueños. Para lograrlo, | i a  las nueve. Gran Retreta Militar. Baile en el 
la Escuela de Artes industriales, lá Academia [ Círculo Recreativo, Artística iluminación del Cas- 
de Bellas Artes y la Junta de Festejos;esperan j tillo Romano, 
del patriotismo de las personalidades de M ála-|
ga, envíenlos cuatros que tengan, cooperandor Páralos fuegos artificiales está contratado el 
á tal obra patriótica y  demostrando al par có-1 famoso pirotécnico valenciano, don Antonio Rose- 
mo ha protegido Málaga á sus artistas. Fó, el mismo que desde hace años, y éste indu-
D esde las doce hasta las cuatro de la tarde sive, en Málaga, quemará sus vistosos ,castillos 
se recibirán en el local de la Escuela los rratisformaciones con reflejos de lu-
f  ̂ . - i r -f __ í Cesde colores, v célebres por sus 1 drini, de I0.S cuales se entregará rscioo,
d‘3iidó jp pfiítM Hü] custodia dc los 3VÍÍSÍHS ¿ Suyo flffrno* y Sé Si tj« s» ín
que forman su brillante claustro de profeso-j
res. - 1 Agosto !.® íÚlO.
nuel Márquez del Castillo y Manuel SánjuánMu- 
ñ(iz, de la Graduada; actuando como presidents y 
sécreiario los que suscriben.
El secretario dió lectúra al acta da ía se n a i 
terior, que es aprobada por unailijiidad.
Lqego es leidá la átéhta carta cónía que e! se­
ñor Alcalde se ha dígniádo cpníéíitar á Is q le d 
rigió la Comisión, y en la que dice que 1 nt i 
poder conceder ninguna subvención, por no uican- 
zar el presupuesto municipal. Varios concurrentes
HánónTI motivG, acor if^fcter cíe presidenta ae la Junta nrovíncial de
^^Se iée un atento oficio L l  Sr. Delegado Reg o ' 'dad párí.cipaudo lo vocales á quienes co 
de primera enseñanza, dando las gracias por e l : rre.áj.v/.ide cesar p j, re.iovacióa trienal de los 
nombramiento de presidente honorario que le con-i qui= fueron nombrados á propuesta de este  
firió esta Comisión. Los concurrentes se dan por 1 Exciuo, Ayuníamieuío. 
enterados. _ . .  | O iroQ eisenoraicaiaeaeT orrem olm os,no*
También^ ês leidá la carta dirigida á varios se-1 tificando providencia dictada en expedienta 
ñores, pidiéndoles permiso para visitar los esta-^ q^e instruye con motivo ae las obras realizas 
blecimientos principales de esta ciudad, dando i ig pgijgígra
S f a l S  i , , D ísW Í>P „:&  fondos por obligaciones para
riñosos recibimientos que dispensaron á la misma ' ,
todos los señores visitados cón tal objeto Expediente de subasta de los solares resul-
E1 presidente dió cuenta de haber escrito á | íáñtés de lás Óbrás del parque.
Granada preguntando la fecha de llegada de la | Notas dél'ás obras ejecutadas por adminis* 
Colonia y otros asuntos de graií interés para la rtracíóá dufánté lá semánaná del 24 al 30 (fél 
Comisión- lactuál
También dió cuenta de la carta dirigida al Ex- Asuntos oiiedadOs sobra la masa Otros oro-
celentisimo Sr. Gobernádor Militar dé esta plaza, a vtfOS pro
solicitando su superior permiso para que puedan carácter ur*
ser visitados por la Colonia los edificios miiiiar i gente recibidos después, de formada ésta or- 
res (cuarteles y hospitales) Vo que se considera dé | dsn del dia.
gran interés para los escolares, hoy que se apro-1 SoMcífudes
xima el establecimiento dei servicio .müHar.obüf'
renombradas | gatorio
I Asimismo informó á I 
b., Gaspar del ta hecha, acompañado del
D é den Áníonlo Radrigu-' z G irda,relaciona­
os concurrentes de la V!si-Í‘̂ « con fas obras mmiieipales que se ejecutan á
secretario, a dicho ;;e-Hestajó.
ñor General y dé la cariñosa ácógida qué óbtnvie- 
ron por parte del mismo, féliCitáfidolós fibV ía
Dé ddq^Jti'añ Herféra Reyes, pidiendo auto­
rización para ejecutar por su cuenta un ramal





Luna nueva el 5 á las 6*36 mañana * 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
3
Semana 33.—MIÉRCOLES 
Santos de Invención de San Esté-
ban.
Santos de mañana.—Sanio Domingo de 
Guzmán.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Angel. 
Para mañana.—IgX^úa de Santo Domingo.
m DE miEs 1
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y  tamaños, planchas de corchos para I o í  
pies y salas de baños de
S IiO T  O B B O iÍE Z
CALLE DB MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(aiaceu Marqnég)
de alcantarilla en el Barrio de la Isla.
De don Francisco Gómez Anaya, relativo á 
los árboles existentes en la Alameda de Bar- 
celó.
De los vecinos de la calle de Martin Galin- 
dez, pidiendo autorización para ingerir las ser­
vidumbres de sus casas en la alcantarilla de la 
calle de Jaboneros.
Mociones
La anunciada por el señor Teniente de Al­
calde don Diego Olmedo, sobre establecimiento 
de un Matadero en la Barriada del Palo.
Presidida por el Comisario regio de segunda 
enseñanza y asistiendo los señores Martín Gil, 
Sturla Medina, López López, Gómez de Cádiz 
y Urbano, celebró anoche sesión de segunda 
convocatoria la Junta Provincial del Censo.
Se lee y aprueba el acta de la anterior.
Dióse cuenta de . un oficio de don Ramón 
Martín Gil, participando haberse hecho cargo 
de la presidencia de la Academia de Bellas 
Artes y aceptando el cargo de vocal de la 
Junta.
También se dió cuenta de un expediente so­
bre designación de los individuos de las Juntas 
de Reformas Sociales que han de presidir las 
Municipales del Censo de Totalán, El Burgo y 
Montejaque, acordándose estar á lo resuelto 
por la Junta en sesiones anteriores, y conside­
rar,por tanto, que no se halla justificada legal­
mente la anulación gubernativa, hecha en las 
Juntas de Reformas Sociales de los citados 
pueblos, y por consiguiente que deben conti­
nuar presidiendo las Municipales del Censo las 
personas que desempeñan esos cargos.
En vista del empate que hubo en la vota­
ción para resolver sobre el envió de unos do­
cumentos originales que intetesa el juez ins­
tructor de la Alameda^ referentes á las eleccio­
nes de diputados á Cortes en el pueblo de Mo- 
clinejo, se acordó convocar á nueva sesión pa­
ra esta noche, á fin de ultimar en definitiva es­
te asunto.
Se despacharon otros asuntos de escaso ín­




En la sala primera se suspendió ayer una vez 
empezado y á causa de la incomparecencia de tes­
tigos, un juicio sobre hurto.
En la segunda y por no haber comparecido el 
procesado Miguel Granados Garrido, que se.en­
cuentra enfermo, se suspendió la vista de la cau 





dondo García.—Letrado, señor Pastor, - Procura­
dor, señor Bravo.
Sección segunda
Ante quera.—Violación."Procesados, José Fer­
nandez González y Socorro Martín Madrigal.— 
Letrados, señores Nogués y Montero —Procura­
dores, señores Rodríguez Casquero y Berro- 
bianco.
Otuirfaciones nehsrsiig i»;
Bnstitu!;^ de M álaga
Dia 2 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 758,48.
Tempp/ratura mínima, 20,8.
Jder:, máxima del día anterior, 36,2. 
dirección del viento, O. N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Comisión.—A las ocho y media de la maña­
na, se reunió ayer en el Ayuntamiento^ bajo la 
presidencia del alcalde señor Albert, la comi­
sión de Hacienda, tratando de algunos asun­
tos relacionados con el presupuesto municipal 
para el año próximo.
Renuncia.—Don Antonio Suárez ha presen­
tado en este Gobierno civil un escrito, renun­
ciando á la propiedad del registro minero Ma 
carena^ en el término de Mijas.
Al cobro.—El alcalde de Colmenar partici­
pa á este Gobierno civil,haber puesto al cobro 
el tercer trimestre del arriendo de consumos 
' del corriente año.
Concurso.—La Universidad de Granada 
anuncia un concurso para proveer escuelas va­
cantes de este distrito universitario, dotadas 
con sueldo inferior á 825 pesetas.
Expediente.—En este Gobierno civil se ha 
recibido el expediente del colegio denominado 
Centro Técnico.
Escandaloso.—Por escandalizar en la Vía 
pública,fué ayer denunciado al Juzgado corres­
pondiente Gumersindo Zarrama Ortiz.
Insultos.—Teresa Manzano García fué ayer 
denunciada al juzgado correspondiente, por di­
rigir insultos á don Pedro Palacios Muñel.
Presupuestos.—El alcalde de Atájate partí 
cipa á este Gobierno civil haber expuesto al 
publico en aquel Ayuntamiento los presupuestos 
municipales para el próximo año de 1911.
Registro minero. — Don Ramón Ramírez 
Mesa^ha presentado en este Gobierno civil una 
solicitud interesando el registro minero de 
veinte pertenencias de mineral de plomo con el 
título Margarita en el término de Archidona.
Recogida de mendigos.—Por los individuos 
del cuerpo de seguridad,fueron ayer recogidos 
y conducidos al Asilo de los Angeles tres indi­
viduos que se dedicaban á implorar la caridad 
pública.
Autora de un hurto .-L os agentes de la 
autoridad detuvieron ayer á Francisca Rosa 
Díaz, autora del hurto de varias prendas y 
efectos de la propiedad de Dolores Campos 
Gómez.
Denuncia.—Don Vicente de Salas Martínez, 
ha presentado en la Jefatura de vigilancia una 
denuncia contra José Ruia Fernández por insul­
tos y amenazas.
A la cárcel.=A  disposición del Gobernador 
civil, ingresó ayer en la cárcel pública Manuel 
Martín Sánchez.'
Quincenarios,—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civi 
cumpliendo quincena, doce indeviduos.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dado ordenes para que ingrese en la sección de 
dementes del Hospital provincial, el alienado 
José Moreno Carmona.
Municipalización de servicios.—Bajo la 
presidencia del señor Diaz Bresca, se rennió 
ayer en el Ayuntamiento, la comisión especial 
que entiende en la municipalización de los ser­
vicios públicos, tratando del relacionado con 
dicha municipalización que ha sido publicado en 
el Boletín oficial.
Aclaración.—Ampliado los informes que nos 
dieron acerca de la rotura de los anuncios del 
balneario La Estrella en los coches del tram- 
Via, de cuyo hecho nos ocupamos ayer en un 
suelto, resulta que dichos anuncios no fueron 
rotos por nadie intencionalmente, sino que se 
rompieron por que el aire agitó las cortinas y 
éstas golpearon sobre el lienzo de los anuncios, 
causando los desperfectos, que no pueden lógi­
camente achacarse á mala intención de nadie ni 
á propósitos de causar perjuicios.
Coste así para que las cosas queden en su 
lugar.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Anastasio Arias Muela, 
Fernando Badastro González, Antonio Fernán­
dez Alarcón, Sixto Fernández Castro y José 
García Palomo.
Contrabando.—Por el teniente de carabine­
ros del puesto de la Parra,señor López, se ve­
rificó ayer una aprehensión de 34 kilos de ta­
baco de contrabando.
Guardas jurados. ,-^ Hai\ sido nombrados 
guardas jurados del término municipal de Vé- 
Férnández ylez-Málaga Antonio Alcántara 
Manuel Gutiérrez Callejón
Denunciado.—Por expender leche fuera de 
parada, ha sido denunciado el cabrero Antonio 
Martínez Carrascosa.
Casa cuartel. “ Esta Comandancia de la 
Guardia civil,-anuncia un concurso para el 
arriendo de. un edificio para casa-cuartel de la 
Guardia civil del Rincón de la Victoria.
La peste.—La Inspección General de Sani­
dad Exterior, participa á este Gobierno civil 
que se ha declarado la peste bubónica en Ax- 
tralzan (Rusia).
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza de 
secretario del Ayuntamiento de Sierra Yeguas.
De la Diputación.—El dia 1.® del corriente, 
se abrió y quedó realizado el pago por la men­
sualidad de Julio á todos los empleados de la 
Diputación, y en los días sucecivos serán sas- 
tifechas las demás ateciónes de la Corporación.
El Asile de las colilleras.—Invitado por las 
señoras doña Rjsa Alexandre Luque y doña 
Antonia Rog de Rein, visitó ayer el Presiden­
te de la Diputación, señor Durán, acompañado 
de su señora é hija, el Asilo llamado de las co­
lilleras, donde permanecieron largo rato, ob­
servando los progrosos de aquel establecimien­
to, donde se recogen 34 muchachas que vaga­
ban por la ciudad en la mayor miseria y muy 
expuestas á caer en la prostitución.
Allí se educa á esas infelices, imponiéndolas 
en toda clase de labores domésticos y en la 
instrucción primaria de que carecen.
El Presidente de la Diputación entregó de 
su bolsillo particular 50 pesetas para ayudar á 
las necesidades del Asilo.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil, se expidió ayer una 
licencia de caza, á favor don Vicente Cañete 
Sánchez.
La Provincial.-M añana celebrará sesión la 
Comisión Provincial.
Delegado.—Con el fin de girar una visita 
de inspección á la Hacienda municipal del 
Ayuntamiento de Yunquera, ha sido nombrado 
delegado del Gobernador civil, don José Roca 
y Mota.
Sobre Aviación.—Nos hemos Informado 
que ayer mañana estuvieron en el Gobierno ci 
vil los señores don Juan Ponce de León, don 
José de Mesa y el señor Valdés, aconpañados 
de monsieur Charles Haug para denunciar los 
primeros cómo el ultimo no podía cumplir el 
contrato por qne no contaba con los medios pa­
ra llevar á cabo su compromiso.
El señor Gobernador se hallaba algo indis­
puesto y delegó en el señor secretario, quien 
manifestó á dichos señores que tratándose de 
un contrato particular no podrá inmiscuirse el 
Gobernador para nada y sólo incumbía al juez 
de primera iustancia.
Según oímos afirmar, parece que los expre­
sados señores están dispuestos á realizar la se­
mana de aviación, entendiéndose directamente 
con la casa Fannman de París.
Trabajando.-En la casa de socorro fué 
ayer curado Juan Porras Mena, de una he­
rida en la mano izqnierda, que se produjo tra­
bajando en la litografía dé Hermano de Fausto 
Muñoz.
Infractor.-Por infringir las ordenanzas mu­
nicipales ha sido denunciado el conductor del 
carro faenero número nueve.
El «A. Lazaro».—Ayer regresó de Melilla el 
«A. Lazaro».
A bordo trajo buen número de pasaje oficial.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de S á iz  de Carlos.
A nticar'ies dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial,—Horno 14.
Se alquila
el piso tercero izquierda en la calle de,Josefa
Ugarte Barrientes, número 26.j a
También se, alquilan las casas calle de la




Obras públicas.—En Ronda han empezado 
nuevamente los trabajos del adoquinado de la 
Carrera de Espinel que durante varios dias es­
tuvieron suspensos por la huelga de los obre­
ros.
Riña.—En la' Cala del Moral, riñeron antes 
de ayer Antonio Orellana Luque y Francisco 
Arroyo Rubio, haciéndole el primero al segun­
do, un disparo de arma de fuego que no hizo 
blanco.
El Orellana resultó con varias erosiones y 
contusiones leves,
El hecho fué puesto en conocimiento del juz­
gado correspondiente.
Enferma.—Continua grave de su dolencia 
la señora de nuestro querido amigo de Ronda 
don Diego López Mejicano.
Hacemos votos por su mejoría.
Daños.—Por la guardia civil del puesto de 
Bonilla, ha sido denunciado á aquel juzgado 
municipal el vecino Manuel Salado Roldán, por 
causar daños de consideración en terrenos de 
la propiedad de su convecino don José Machu­
ca Millán.
La transformación de los consumos.—Por
iniciativa de nuestro querido coléga Fénix tn  
breve quedará constituida una Junta para estu­
diar los medios de conseguir en Ronda la trans­
formación del impuesto de consumos.
Hasta ahora se han ofrecido para formaa
parte de dicha Junta: don Augusto Ponee p¿^ (ged^ógicos nacionales y ex tran jW
rezj don Joaquín de los Riscos, don Adolfo 
Sánchez, don Eugenio Peralta, don José Casr 
telló Madrid, don Enrique Lamas, don Juan 
Gómez Durán y don Diego López Mejicano.
Juez lesionado.—Hallándose el juez muni­
cipal de Almachar, don Emijio Alcántara Pé­
rez, conversando con el guarda jurado Manuel 
Gámez Portillo, acercóseles Juan Chica Marín 
con quien los primeros tenían antiguos resen­
timientos, emprendiendo los tres acalorada 
discusión cruzándose tres disparos que no hi­
cieron blanco.
El señor Alcántara resultó con varias con­
tusiones en el pie izquierdo.
Del hecho se dió cuenta al juzgado corres­
pondiente.
Cierre de establecimientos.—Por el alcalde 
de Ronda hánse dado órdenes terminantes pa­
ra que á la una de la madrugada se cierren to­
da clase de establecimientos públicos, aperci­
biéndoles que de no hacerlo ó dejar alguien 
dentro se impondría á los dueños fuertes 
multas.
Reparto.—En el Ayuntamiento de Alameda 
ha sido expuesto al público el reparto de con­
sumos para el presente año.
Subasta.—El Ayuntamiento de Torremolinos 
anuncia la subasta para el arriendo de los ar­
bitrios extraordinarios sobre especies de con­
sumos no incluidas en tarifas.
D E  M A R I N A  *
Se ha publicado una real orden dol ministerio 
de Marina, convocando á oposiciones para-cubrir 
diez plazas de auxiliares del cuerpo Jurídico de la 
Armada. -
Ayer fondeó en nuestro puerto, procedente de 
Barcelona, el trasatlántico Valbanera.
A su bordo venian 386 pasageros gue se diri­
gen á Buenos-Aires 
En Málaga embarcaron 87.
Por la tarde zarpó el Valbanera con rumbo á 
Buenos Aires,
Buques entrados ayer 
Vapor Sevilla de Barcelona.
“ Valbanera, de A'meria.
“ Colón, de Barcelona.
‘ Emir, de Mesilla
Euphensia, de Amberes.
“ A Lázaro, de Meli la.
Játiva, de Almería.
“ Anselmo, de Aguilas.
Buques despachados 
Vapor Valbanera, para Buenos Aires. 
“ A Lázaro, para Melilla.
Játiva para Algeciras. 
Florenz, para Mamburgo.
Euphensia, para Orán. 
Colón, para Almuñecar. 
Emir, para Marsella.
M. Suárez, para Cádiz,
De Instrucción pública
Hoy á las tres de la tarde, celebrará sesión de 
primera convocatoria la Junta local de primera 
enseñanza.
Incorporando al Instituto 
27, H oyo de E sp a rte ro s , 27 
’ M A L A C AC e n t P O  T é c n i c o
Director, doxi Joaquín Mañas (Capitán de Iníantería)
P RI ME RA  Y S E G U N D A E N S E N A ^
C a ñ er o . m m ta ro » .-P rep a ra d fln  « lap leta  para el Ingreso en cnalqniera de lee Academias del Ejéreito, Cuerpo general y  Admlnistraclín do
c a n n a .  elvllea-lngenleros Industriales y mecdnlco-electrlcistas; Ayudantes y Sobreslenteí de Obra, públicas: Tabacalera; Magistetio, To. 
pógrafos;Interventores del Estado en los ferrocarriles; Banco de España; m  ®
Comercío.-Aduanas.-Fáciátad de Derecho.-Correos.-Telégrafos
Idiomas: Franeés, Alemán, Italiano, Arabe, Esperanto, Correspondencia y Contabilidad mercantil en todos ellos.
Segunda enseñanza.—Se cursan todas las asignaturas del bachillerato.
Primera enseñanza.—Se divide en párvulos, elemental superior, superior especial e .j
Secciones er -eciales de idiomas para alumnos de estas enseñanzas con honorario» muy reducíaos.
Adorno, Dibujos, Pintura, Música, Modelado, Esgrima y Gimnasia. , . haonón pn loa modernísimos métodnoEste centro garantiza el positivo aprovechamiento de sus alumnos, por su sistema especia! de^enseñanza, basado en los modernísimos métodos
E N S E Í 5 ^ A N Z A  p ^o r  g o r r  b s p o n d ^ n g i a
Seadmiten internos y medio pensionistas. Pídanae reglamentos y cuan os datos se deseen sobre cualquier enseñanza ó carrera á secretaría.
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.!!
Vinos Valdepeñas Sblanco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2í3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 1904 ó 
5, del 1902 á 5*50, Montillaá 7 Madera á 8. Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Xímen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de iO á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera dé 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio. Alameda 21
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
. » » á 1*25 » »
Cortes de 8 metros de batista .







i'*ortes Sábanas ancho 2,1 Ó metros 








Sección especial de Señoras 
DrilOttoman , . . . , , . . .  á ptas. 1,30
Hilo









Todos son artículos de 3 pesetas.
Echap seda desde. . . . . . .
Sección de Caballeros 
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana, 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precio».
Ha presentado la renuncia del cargo de maes 
tro auxiliar interino de estas escuelas públicas, 
don José Cano Fernández,
Se han recibido en la Delegación Regia los 
cuestionarios que han de regir en las escuelas pú 
blicas de esta capital, al inaugurarse el nuevs 
curso.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 253.179‘63 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes dé Ju io último, desde las diez y 
media á doce y media de la tarde, los individuos 
de Clases Pasivas de retirados por Guerra y Ma-
E1 Subsecretario del ministerio de Hacienda ha 
comunicado al señor Delegado haber sido nom­
brado jefe de negociado de tercera clase Adminis­
trador de Rentas Arrendadas, don José Muñoz 
Piedra Castilla, que era de igual clase de la Ad­
ministración de Hacienda de esta provincia.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas por don Tomás Ji­
ménez ,del Río, cura de, la parroquia de San Juan 
de esta Ciudad, de su propiedad y para garanti­
zar á don Manuel Pina Sierra, como como contra­
tista de las obras de dicha parroquia.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones;
Doña Elisa Caña Páslcual; madre del soldado 
Joaquín Ruego Caña, 82*'50 pesetas 
Doña Julia Ferrer • Catalá, viuda del primer te­
niente don Francisco Aguilar Riva, 470 pesetas 
Doña Felisa Granado García, huéfana del co­
mandante don Romualdo Granado Alfageme. 900 
pesétas.
_ Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Juan del Espíritusanto, sargento de cara­
bineros, 100 pesetas.
Don Juan Sánchez Blasco, auxiliar segundo de 
Administración Militar, 150 pesetas.
Francisco Pérez Pér“z, carabinero, 28*12 ptas.
E! Llavero
^ Fernando Rodríguez
- h a l a g a . 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina
de Pts. 2,40 -3=3.75 =4,50--5,15-..6,2l.:7?.-S^
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta m  Ptas,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas. ^
Bálsamo Oriental
curativo radical de Callos Elos de Gallos y dureza de loú píes.
droguerías v tiemiHBpe  venta en r rí  y ti ndas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez. Ferretería «El Llavero». f a j e
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
GRAN INVENTO
ía casa Figuerola, cons­tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
nos Gobiernos, que indican la —
iTientes subterráneas ha¡ta irpr?fundidád d i S  
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, 3. Valencia.
Con el empleo ñeñ Linimento antirreumático 
Robles al ácido sülicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 




La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
paftía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economl&é higiene consigue el que compre.
SE VENDEN
muqbles de caoba, espejos marco dirado, cua­
dros al óleo, un' piano vertical marca Collard <S 
Collard, London, relojes pared, consola», lava­
bos, jugueteras, guarda ropas, ja roñes y figuras 
de china etc, etc.
Carretería 96, piso 3." «M álaga
LA HELADORA
F río  in du stria l
Gran Cámara Frigorífica, para a conservación 
de Carnes, Avey, Mantee», Leche y Pescados.
Loi stñ res dueños de Fond»s, Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y el público en general, 
podrán por uca pequeña cuota, conservar sus es- 
pec'e» frescas y libre* de’ contacto df 1 a*‘re y de 
insectos, tan ce judiciales p'®ra todos los jsrt cn- 
lo i que se dedican á la a imenteción.
Esta casa no ha omitida gasto alguno para dotar 
8U Eitablarímiento á la altura de los mejores de 
MadrM, Barcelona y el Bxtrsnjero, teniendo todos 
lo» artículo* que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelrn- 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 ll2 kilo, 2X0 pesetas.
1 » 0'25 *
Para Cafés y Neverías precios convencionales. 
Precios de tránsito
El kilo 0*08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La V¡ctoB»iá.»M igu0l del Pino
Especerías, 34 al 38
Sociedid Cooperaliva CíÉo litar de iiaia
Da»*» si «viAo Auk A/w/\b4 *-b »_laPara el mes da Agosto continúa rigiendo misnia lista dél mes de Julio.
P«¿edén recogerla en el domicilio social, el se 
ñor socio que ho la p6sea."E l Gerente.
, Dirigida por D. Luis D íaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
( 9 á  11 
( 4 á  6
2, Correo Viejo, 2
C^appillo y  O o m p
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para  toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga núms. 11 y 13.
Francisco Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones. Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañana 3’ de 1 é 5 
tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
Engrases para tod i c’ase
de sMaquinaria Especialidad en aceites y grasas 
marca PHEN X para automóviles.
A. de Fontagud
Bolsa 12 —MALh GA
B A Ñ O S
DE LD ESTIEILI
M A L  I IG  A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi 
cilio en los mismos baños.
Servido Ve la tardo
Do! Extranjoro
2 Agosto 1910.
De O ró n
En la estación de Tlelat un tren de mercan­
cías alcanzó á otro de viajeros, por impedir la 
parada de este último el gran declive de la vía.
Resultaron 24 muertos y 40 heridos, Casi to­
dos segadores españoles é indígenas.
De Rom a
Contra lo que se viene diciendo asegura 
Observatore Romano que el nuncio de Madrid 
no ha recibido orden de abandonar la corte.
Es inexacto que la Santa Sede se halle dis­
puesta á transigir, sabiéndose que ahora con­
cederá menos que en 1904.
Las impresiones del Vaticano son las ya co­
nocidas sobre la Ley candado y demás disposi­
ciones del Gobierno referentes al asunto.
Corriere d’Italia dice que viendo Merry 
anoche que no recibía ninguna comunicación 
de Esípaña, comunicó al Papa tal silencio.
La actitud del Gobierno es comentadísima 
entre los contertulios vaticanistas.
Poco después se recibió, la nota oficial de 
Ojeda,participando que le llamaba el Gobierno 
de Madrid y salía para España, quedando en­





Los frailes capuchinos solicitaron permiso de 
la alcaldía para poner guardas jurados de.ntro 
del convento.
La pretensión fué denegada.
Como protesta,, los católicos de la barriada 
organizaron una manifestación, frente á la cual 
formaron los capuchinos, vitoreando al Papa v 
á la religión.
Inmediatamente los liberales se contramani­
festaron.
La policía disolvió ambos grupos.
De Bilbao
Él estado de la huelga és el mismo.
Se sigue socorriendo á los huelguistas.
Resulta incierto que los niños acogidos se 
hallen en casas de moralidad dudosa, ó de ma­
las condiciones higiénicas.
A nadie sorprendió el resultado negativo de 
la conferencia que celebraran Canalejas, Meri­
no y los patronos.
Llama la atención que funden su negativa 
de no accederá las pretensiones de los obre­
ros en el poco rendimiento de las minas. Cier­
to qué hubo tiempos mejores, pero aún se ob­
tienen grandes ganancias.
--La Junta organizadora de la manifestación 
católica telegrafió al mayordomo mayor de pa­
lacio, en San Sebastián, anunciándole que acu­
dirán en manifestación el día 7, juntamente con 
los católicos de Alava, Guipúzcoa y Navarra 
á fin de protestar del anticatolicismo del Go­
bierno y de haber suspendido la manifestación 
de Bilbao.
Muéstranse decididos á ir á todo trance; y 
si les ponen trabas para emplear trenes y bar­
cos, irán á pie, por jornadas.
D o Madrid
1910.2 Agosto
E llin p a p cia l
Escribe hoy E l Imparcial: Por muchos te ­
legramas que se reciban de protesta, es falso 
de toda falsedad que España sea un pueblo de
fanáticos y ultramontanos.
La inmensa mayoría de Jos españoles for 
man parte en el liberalismo.
No hay más que observar en donde se inicia 
la batalla para comprender qué no se trata de 
un problema de conciencia, siendo mas bien un 
señuelo del carlismo con los elemt^ntos afines 
y todo el sedimiento clerical de la nación. 
D ia rio  de la G u e rra
El Diario oficial del m inisterio de la Gue­
rra  inserta las disposiciones que se detallan:
Ascensos de varios jefes del Estado Ma­
yor.
Destinos en caballería.
Ascensos en artillería é ingenieros.
Concesión de pensiones á cruces de San 
Hermenegildo.
Varios retiros.
S e n a d u ría s  v ita lic ia ^
Las dos vacantes de senador vitalicio cau­
sadas por la muerte de los señores Gamir y 
Turiquer, se proveerán en dos de los cuatro 
aspirantes á senadores por derecho propio, que 
tienen aprobada su aptitud legal.
El L ib e ra l
Ocúpase E l Liberal de lo ocurrido en Mon- 
forte con la novicia Teresa Torres, y confía 
que la imparcialidad serena de los tribunales 
esclarecerá el asunto con toda rapidez.
La  Gaceta
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Concesión de créditos extraordinarios.
Cese en el cargo de ayudante del rey, del 
contralmirante Boado, y su pase á la reserva.
Ascendiendo á contralmirante al señor Con­
cas, quien queda en Madrid para eventuali­
dades.
Ascenso de don Aduano Sánchez Lobaton, 
á capitán de navio de primera, quedando en 
Madrid de cuartel.
Granos procedentes del extranjero despa­
chados en Junio: trigo, 17.870.146 kilogramos; 
centeno, nada; cebada, 790; maíz, 12.508.411. 
T a s ^ d a n z a
La causa de no llegar aun Canalejas obede­
ce á que tuvo que ir á Escorial para recoger al 
doctor Barajas y llevarle á Ctero á fin de que 
Viera á su esposa, teniendo después que con­
ducirle otra vez á Escorial.
La M añana
Trata La Mañana de la gestión practicada 
por los patronos mineros.
Comprendo, dijo Merino, la intransigencíáp;: 
desconsoladora de esos patronos de Bilbao?̂ *̂" 
qne resultan próximos parientes de aquellos in­
condicionales de Cuba que en la época infausta 
de la segunda guerra^ telegrafiaban á Cánovas 
agradeciéndole el envió de tropas para defen-^ í̂ 
derlos.
En su inconsciencia de ricos mineros, esti- j |  
man que los soldados van á ser su salvaguar; 
dia, no la de la patria.
M e rin o
Dice Merino que los señores Canalejas y 
Cobián deberán venir luego.
Con Cobián habló por teléfono, diciéndole 
éste que había trabajado mucho y traía redac­
tados tres proyectos, silenciando de lo que tra­
taban por no ser indiscreto.
No hay noticias de Bilbao.
El gobernador de San Sebastián consultó á 
Merino sobre el permiso para la manifestación 
del domingo.
Aun no le hemos contestado pero puede de­
cirse que negaremos la autorización.
Resulta imposible concederla por el carácter 
marcadamente político del acto.
Siguen recibiéndose telegramas de protesta 
contra la política del Gobierno.
Don Alfonso continúa su viaje sin novedad.
Pérez Caballero 1 e complimentó en Ram- 
bouiilet.
i





Un joven ciclista que realizaba pruebas con 
una motocicleta en el paseo de la Alameda, 
chocó contra la fuente, sufriendo graves he­
ridas.
Debut
El sábado debutará en el aeródromo de Mal­
varrosa el aviador valenciano Grau.
De B arcelo na
Bomba
En la Plaza Real y cerca del café Suizo ha 
sido encontrada una esfera de hierro envuelta 
en alambres, de seis kilógrainos de peso.
El concejal señor Mir y Miró sé presentó en 
el sitio indicado, ordenando que trajeran col­
chones del dispensario de la alcaldía.
Cumplimentada la orden fué envuelta en los 
colchones la presunta bomba, y trasladada al 
Campo de la Bota.
Weyler
Ha marchado á Madrid el capitán general de 
Cataluña señor Weyler.
De Pam ploñá
Se ha desistido de celebrar la manifestación 
católica en Pamplona^ prefiriendo concurrir á 
la reunión vasco-navarra anunciada para el do­
mingo en San Sebastián.
La Junta organizadora trabaja activamer 
para que concurran muchos navarros.
1
Dos edkiotifê
ÉL  POPUL AR Míéfcotes 3 de Agósto de 1910
Cooperan con entusiasmo los cuatro diarios 
católicos.
Qestiónase para conseguir que.la Diputación 
asista y fomente la concurrencia de comisiones 
de todos los ayuntamientos.
Es probable que la Diputación se reúna hov 
para resolver. •'
De F e rro l
De Proviocías
3 Agosto 1910.
De San S ebastián
García Prieto estuvo en palacio para ente­
rar á la reina Cristina de un telegrama de Pé­
rez Caballero, anunciando que los reyes mar-
Se ha ultimado el p'™g‘r¡ma"de los festejos I F a Z " e s  “ta o ^ r o n  con
con que se obsequiará á los I y su esposa.periodistas ingle- 
colgaduras ¡
ses.
Habrá lunch, banquete, músicas, 
y excursiones marítimas.
De B a rc e lo n a
Banquete
En el restaurant del Tibidabo se ha celebra­
do un banquete en honor de la oficialidad del 
crucero italiano Pissa.
Brindaron el alcalde, gobernador, cómandan 
te del buque y el cónsul de Italia
El diputado Giner de los R íos hizo yotos por I comunicarle el acuerdo
Después marcharon á Calais á fin de embar­
car para Inglaterra.
De Palm a
Maura se encuentra perfectamente.
Acompañado de su familia salió en automó­
vil de la finca de Alguera dirigiéndose á la del 
archiduque de Austria para pasar allí el día, 
regresando al anochecer.
La comisión provincial ha protestado del 
atentado; los cuatro diputados que la compo­
nen irán á la finca donde Maura reside para
L ineas d e vap op es ooppeos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Em ip
saldrá de este puerto el'16 de Agosto, admitiendo 
pasajerós y c^ga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. ^
la confraternidad de España é Italia.
Cadáver
\ En la balsa del molino de Palantordero en- 
centróse el cadáver del anciano Juan Giró Ca- 
sano va, que recientemente sostuvo reyerta 
con su familia y se ausentó diciendo que no le 
volverían á ver más.
Parece que se trata de un suicidio.
Lerroux




lio  se ha pecibido
Sabemos por conducto fidedigno que no se I 
ha recibido de Roma noticia alguna relativa á 
la orden para la retirada del Nuncio Apostóli­
co, señor Vico.
Los a lu m n o s de C iencias
El ministro de Fomento señor Cálbetón h a ! 
resuelto desfavorablemente la instancia que le 
^rigieron algunos alumnos de la sección de!
Ciencias que interesaban se les concediera el [
P*'®Pa»'atorio en Los vocales del Instituto participaron al mi- 
^ Ingenieros de caminos, canales y I nistro las promesas que hicieron á los obreros 
puertos, sm previo examen. I ¿ fin de conseguir la Ley fijando la jornada de
El m ap tip io  de uno no vicia  I nueve horas. 
f  Se ha vPi-iíiVüíin la ••  I Los obreros de Gallatta, Ortuells y Somo
del convento de monjas de Oblata Tere*s?^To-' han pedido autorización á fin dq cele-
rres, presenciando la diligencia las autorida-
Los representantes de la Cámara de Co­
mercio de Alicante visitaron al jefe de los con­
servadores para felicitarle por su restableci­
miento.
Maura baja bien las escaleras,y cojea ligera mente.  ̂ &
Desea que los médicos le den pronto el alta 




El banquero don José M.^ Urquijo nos ha di 
cho que afirmemos rotundamente que se cele 
brará la manifestación católica en San Sebas­
tián por encima de todo.
Se han preparado trenes y vapores para 
conducir á los manifestantes que se calculan en 
200.000.
La huelga
Los comisionados del Instituto Central de re 
formas sociales propusieron á los obreros que 
vuelvan al trabajo, pues el Gobierno presenta 
rá á las Cortes una ley fijando la jornada má­
xima de nueve horas.
Los obreros propondrán esta fórmula á sus 
compañeros.
El vapor trasatlántico francés
Fpance
saldré de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Bueno» Aires,, y con conocimiento direc- 
tp para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do,
&UI, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río conviertan en policias y
O R O
Precio de hoy en Málaga 





















Los forenses realizaron un minucioso reco­
nocimiento apreciando que la infortunada no­
vicia tenia contusiones en la espalda, pierna 
derecha y tobillo.
Los médicos guardaron reserva sobre el in­
forme, que mañana se  remitirá al juzgado.
Según parece del reconocimiento practica­
do en el cadáver de Teresa, se desprende
cierta anormálidad en la honradez de la joven. ^ ,
Las contusiones y golpes que se observaron  ̂ pesetas de socorros, 
en el cuerpo, atribuyénse á los ataques epilép
brar asambleas en las que propondrán la fór­
mulas de los comisionados del Instituto de re­
forma sociales.
Caso de ser aceptada mañana se reanuda­
rían los trabajos en toda la zona minera.
Mocíón
Firmada por los concejales de la derecha, se 
ha presentado al Ayuntamiento una moción ur­
gente oponiéndose á que se entreguen á la  fe­
deración obrera"; utensilios para condimentar el 
rancho de los huelguistas y á que se les conce­
de Janeiro, pera la Ái-unctón y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y les de la Costa Argentina, 
Suñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre, admi 
tl^do pasajeros y cárga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
La carne de los toros.—Los conséjales re 
¡jubli canos, cumpliendo con exeso su deber, 
®;VÍthdp que se cometiera con la venta de 
carne He los toros los abusos que de antiguo 
se realizaban.
Pero nadie tiene derecho á exigir que los 
concejales—y precisamente los republicanos— 
hagan menesteres
n Pfl*‘®J>jfornie8 dirigirse á su consignatario don 
Pedro Qómez^Chaix, calle de Josefa Uigarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Azúcar de Cacao
Del Di*. A . de Luque
El más seguro, el más agradable y el menrs 
Irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni yómitos; puede tomarlo 
desde el niño a! anciano.
Exíjase la firmay4. ííe
Unicos depositarios para su venta en Málaga v 
BU provir.cia:
Plldena y lUpet-Droonería (jaíoiica ladaairial
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ticos que sufría con frecuencia.
La causa de la muerte es imposible determl 
narla.
Los pulmones y la pleura fueron examinados 
detenidamente, creyéndose que la novicia se 
hallaba tuberculosa.
La bom ba de Bav*celona
Canalejas ha dicho que el gobernador de 
Barcelona no le ha comunicado nada acerca 
del hallazgo de un artefacto semejante á una 
bomba, en la Plaza Real.
Canalejas y  lo s  |iei*iodÍ8tas
A última hora de la tarde recibió Canalejas 
á los periodistas, manifestándoles que na había 
huevas noticias respecto á la huelga de Bilbao.
Añadió que se seguía buscando una formU' 
la para resolver el conflicto momentáneamen- 
Ite,, hasta qüe puedan llevarse á las Cortes las 
¡soluciones definitivas.
El jefe del Gobiemp prodiga grandes elo­
gios á los trabajos que practica la Comisión 
lOel instituto Central de Reformas Sociales, es­
perando que tengan resultado satisfactorio.
I Due nó se a u to ric e  I Esta noche se facilitará el texto del acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de San Sebas 
tián, pidiendo al Gobierno que no conceda 
permiso para la manifestación que proyectan 
telebrar en la ciudad donastiarra los clericales 
de Bilbao
A yu d a n tía  de M a rin a
El Diario oficial del ministerio de Marina 
publica una disposición restableciendo la ayu­
dantía de Marina de la villa de Fuengirola, se­
gún lo Solicitado por dicho Ayuntamiento.
R egreso de Canalejas
A las cinco de la tarde llegó Canalejas, de 
regreso de su finca de Otero.
Se dirigió al ministerio de la Gobernación, 
donde sostuvo un extensa conferencia con 
Aermo, informánd jí e de las últimas noticias, 
especialmente de las relativas á la huelga de 
Bilbao, ®
Consejo
Hasta el viernes no se celebrará Consejo 
de ministros.
A  o n d á riz
, Ha marchado á Mondariz el ministro de Gra­
cia y Justicia señor Ruiz Valarino,
___  Bolsa de M a d rid
Raciones
El patronato obrero católico de Matamoros 
ha repartido 689 raciones,^ concediendo tam­
bién algunos socorros.
Un grupo de huelguistas pertenecientes á la 
sociedad de resistencia se opuso á la distribu­
ción, tratando de asaltar el Patronato, profi­
riendo amenazas é insultos.
Ocho guardias civiles al mando de un sar­
gento disolvieron el, grupo, quedándose la 




Se ha suspendido la reunión de 




El presidente de los patronos conferenció por 
teléfono con los comisionados de Madrid, para 
proponerles rebajar la hora de la jornada de ve 
rano.
Se han reunido los patronos en el Circulo 
minero acordando por unanimidad no conceder 
la rebaja y admitir á los obreros en el trabajo 
cuando se presenten en las minas.
-  Se nota alguna efervescencia con respecto 
á la manifestación católica.
De Madrid
Perpétuo4 por 100 Interior....,
5 por 100 amortizable,,......,.,.,,,
™ fjizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España.......
* > _Hipotecario.... ..
* »Hispano-Americano
* » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes, 
^ucarera » ordinarias 
^ucarera  obligaciones.
^  , CAMBIOS 
París á la vista................



































Las noticias de origen vaticanista insisten
I negar que no se quiere conceder ahora 
cuanto estaban dispuestos á otorgar en 1904. 
.Gobierno de Maura.
Va lo había aprobado la alta Cámara y antes 
discutirlo el Congreso dimitió Maura.
. „ se accedía á lo mismo y además se 
naiiaban dispuestos á examinar las ulteriores 
demandas, del Gobierno, pero sin aceptar la 
condición que pretendía Canalejas, con­
cediéndole ahora más por que en 1904 se halla- 
“S el a^ctual jefe del Gobierno en la oposición.
La Santa Sede se halla dispuesta á estudiar 
¡as nuevas demandas en virtud de las actuales 
¿tandas y quiere negociar con el Gobier- 
ás no con los pariidos.
en
3 Agosto 1910,
T e le g ra m a
García Prieto nos ha manifestado qué el te 
legrama del Cónsul de Orán dice que en el ^  
tado de Tielat, lugar de la catástrofe ferro 
viaria resultaron muertos once españoles, y  19 
heridos. Estos se hallan muy bien cuidados en 
el Hospital de Orán.
Resolución
Los ministeriales decían esta noche que el 
Gobierno prepara para mañana una resolución 
relativa á las cuestionés pendientes con Roma 
P ro p u e sta
Mañana se publicarán las propuestas de des 
tinos de subinspectores médicos.
M anifestac;ón
Es probable que se deniegue ei permiso para 
celebrar la manifestación proyectada por los 
clericales bilbainos en San Sebastián.
A pesar de ello pesisten en celebrarla y ges 
tionan trenes y  vapores para traer á los mani­
festantes.
Recaudación
* La recaudación del Tesoro durante el mes 
de Julio ha superado cerca de cuatro millones 
comparada con igual periodo de tiempo del 
año anterior.
La exposición
Cálbetón y el alcalde se ocupan de la expo 
sición que se ha de celebrar en Madrid en 1912.
La huelga de Bilbao
Merino ha confirmado esta noche nuestros in- 
;formes acercá de la muelga de- Bilbao y del 
buen cariz due presentaba su solución.
Reunión
Mañana á las cinco de la tarde se reunirán 
en Gobernación los ministros para tratar .de los 
planes de Hacienda y que someterán déspués 
al Parlamento.
Cambiarán impresiones sobre asuntos de ac 
tualidad.
m»
L a  A .leg ría
R e sta u ra n t y  T ie n d a  de Vinos
— de — ' :
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Móviles
18, M a rín  G a rc ía , 18
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maceras, calle Dostor Dávl- 
la (antes Cuarteles, 45).:
DISPEPSIA
y enfermedades del estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
lo o  de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vías digestivas el
ELIXIR
SAIZ DE CARLOS
(S to m a lix )
el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de apetito, 
acedías, dolores y  ardor de estómago, 
Dómitos, oértiga estomaoat, cólicos, fía- 
tule ñolas, diarreas en el adulto y  en el 
niño, incluso en la época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de lá diéeStion, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape- 
tito  ̂ tonifica y ef enfermo sé nutre y 
digiere sin dificultad. • •
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Se remite por correo folleto 2 quien lo pida.
Jlotlcias de la «odie
Cam bio de M álaga
DIA l.°  DE AGOSTO 
París á la vista. . . . . de 7,55 á 7,80
Londres á la vista. . . . de 27,10 á 27,15
Hamburgo á la vista. . . de 1.323 á 1.324 
DIA 2 DE AGOSTO
París á la vista.....................de 7,50 á 7‘70
Londres á la vista. . . . de 27,08 á 27,13
Hamburgo á la vista. . . de 1.322 á 1.323
que competen á la guardia municipal.
Lo que han hecho és un servicio que debe 
agradecérseles, pues con ello han logrado que 
ahora se persiga el fráude que antes no se per- 
seguia.
En efecto, el mismo domingo de la corrida, 
el señor Alcalde, á presencia de nuestro Direc­
tor, dió terminantes órdenes al jefe de la Guar­
dia municipal para que se decomisara la carne 
que desde el rastro fuera conducida, á alguna 
carnecería, y así se ha hecho.
■ De modo que si ahora se persigue ese frau­
de es debido, precisamente, á las gestiones y 
á la actitud de los concejales republicanos.
Ahora, no puede ya limitarse el número de 
kilos de carne que á una sola persona ha de 
venderse en el rastro; así, pues, lo que debe 
hacerse en todas las ocasiones en que se venda 
carne de toros lidiados, es averiguar donde va 
á parar ésa carne, decomisarla y multar al in­
fractor ó infractores.
Y eso le corresponde hacérlo al alcalde por 
medio de la guardia municipal.
Enfermo.—Hállase enfermo de algún cuida­
do el corredor de comercio don Manuel Lande- 
ro Melguizo.
Deseárnosle sinceramente alivio.
Goff^jo provincial de Agricultura.-H oy 
miércoles á las dos de la tarde se reúne en su 
local de la Alameda el Consejo provincial de 
Agricultura y Ganadería.
Mataderos sucursales.—La Comisión mu­
nicipal de Hacienda ha acordado la creación de 
tres m'ataderos sucursales del de Málaga, uno 
en la barriada del Palo, otro en la de Churria 
na, y el tercero en el camino de Antequera.
El riego con los tranvías.—Ayer celebra­
ron una conferencia el alcalde y el director de 
la Empresa de los tranvías con objeto de estu­
diar y plantear la forma de llevar á'cabo el rie­
go de algunas calles por medio de un coche 
tranvía, como se hace en otros países.
 ̂Regreso—Nuestro querido amigo el comer­
ciante de esta plaza don Carlos Gross Pries 
regresó anoche á Málaga en el exprés de Se­
villa.
Comisión municipal de Hacienda.—La Co­
milón municipal de Hacienda continuó ayer de 
nueve á doce de la mañana el estudio del pro­
yecto de presupuesto para 1911.
Hoy miércoles se reunirá á las dos y media 
de la tarde.
Asamblea de Ayuntamientos.—El alcalde 
de Barcelona telegrafió ayer al de Málaga que 
aun no se habla fijado fecha para la celebra­
ción de la Asamblea de Ayuntamientos inicia­
da por la corporación municipal barcelonesa 
con objeto de que en ella se trate de la situa­
ción creada á los municipios por los proyectos 
rentísticos del actual gobierno.
El alcalde de Barcelona añadé que, una vez 
señalada la fecha para la reunión, se hará pú­
blica.
Quejas del público.—«Málaga 2 de Agosto 
de 1910.
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío y de toda mi consideración: 
Acudo á usted para que, por mediación de su 
digno periódico, llegue á conocimiento del se­
ñor alcalde la siguiente queja:
Pocos días antes de la célebre y luctuosa 
inundación del Guadalmedina, empezaron á 
construirse aceras en el Pasaje de Campos, cu­
yas obras quedaron paralizadas hasta primeros 
de Julio, que después de tres años se reanuda­
ron; y dicha vía se halla ya dotada de tan pre­
ciso servicio; pero ahora viene lo peor: termi­
nadas las obras, ha quedado la calle de todo 
punto intransitable, pues allí están esparcidos 
por el suelo los escombros y piedras que hubo 
que levantar para colocar las aceras, sin que el
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26 se exoende los 
vinos a los siguientes precios:
Vinos de Valdepefla Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo 
ll2 » » 8 » » » » »
1Í4 » » 4 » » » » »
Un » » » » »
Una botella de 3i4 » » * » »
Vinos Valdepeña Blanco















Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
« Pedro Ximen » > » »
» Seco de los Montes » » » »
» Lágrima Cristi » » » »
Guinda
Moscatel Viejo » >
Color Añejo » J
Seco Añejo » *
I Vinagre de Yema » »
Poi* p a rtid a s  p re cio s  convencio nales










Ayuntamiento se haya cuidado de mandar reti­
rarlos; y no es esto lo más malo, sino que los 
vecinos no podemos descansar un momento, 
por lo expuesto que es el tránsito por dicho 
Pasaje, donde se reúnen á diario un sin número 
de zulús  y lo convierten en campo de batalla, 
con un buen parque de municiones, donde tie­
nen abundancia de proyectiles, que si no se 
retiran, se tendrán que retirar los vecinos á 
otra calle más segura y tranquila, en la que no 
haya exposición de sus vidas.
Ruego á usted dé publicidad á esta carta en 
su ilustrado periódico, por si en su vista se 
procede á la limpieza de dicha vía.
De usted muy atento s. s. q. b. s. m., Un 
perjudicado.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Córdoba don Blás Rodríguez 
Agüera.
A -Sevilla don Luis Medina Segovia.
A Cádiz don Miguel Sepúlveda Ruiz.
En el correo de la tarde vino de Granada don 
osé Reinosa Tudela.
En el expreso de !as seis marchó á Madrid y 
Barcelona el comerciante establecido en Mar­
sella don José García Martínez; á Sevilla el co­
nocido industrial de esta plaza don José Pra­
dos, acompañado de sus hijo y sobrino Emilio. 
A Granada don Eduardo Fernandez Giménez 
el fabricante de pianos don Juan López 
cío de la casa López y Griffo.
A Antequera regresó el primer teniente de 
alcalde de dicho Ayuntamiento doií jpsé Rome­
ro Ramos.
A Granada.^ Ayer marchó á Granada don 
Domingo Pagés, representante en Málaga de 
la Compañía de Seguros La Previsión Anda­
luza.
El viaje del señor Pagés tiene por objeto ha­
bérsele conferido la representación de la cita­
da compañía en la provincia de Granada.
Subasta voluntaria.—Tendrá lugar la de la 
casa número 27 de calle de Zamofano de esta 
ciudad, el seis próximo, á las catorce, en el 
estudio del notario don Juan Barroso Ledesma 
(Alameda de Carlos Haes número 4.)
En pro de los huelguistas de Bilbao,—Sus­
cripción abierta por la Agrupación socialista 
en favor de los compañeros mineros de Viz­
caya:
Suma anterior, 195,35 pesetas.
Sociedad de Estivadores, 10,100.
Grupo de la Malagueta {2.^ lista) 20.00. 
Centro Radical republicano, 44‘50. 
Suscripción particular, 3.00.
Total 272'‘85.
Como se ve por el presenté estado, cunde 
el entusiasmo entre el elemento obrero en 
particular y en general de toda la opinión sana 
y honrada que observa la justicia y la razón 
de los aludidos huelguistas, frente á la feroz 
intransigencia de los patronos reaccionarios 
bilbainos.
Continúa abierta la suscripción todas las no­
ches de 8 á 10 de la noche, en el Centro obre­
ro Cañuelo de San Bernardo, número 15.
La transformación de los consumos. —
Anoche celebró sesión en el Ayuntamiento, 
bajo la presidencia del alcalde señor Albert, la 
Comisión especial encargada del estudio de 
transformación del impuesto de consumos, 
asistiendo los señores Madolell, Lomas Jimé­
nez, Torres Rivera, Pino Ruiz y Gómez Chaix.
El acto duró hasta las doce dé la noche y 
acordóse que continuara hoy miércoles á las 
dos de la tarde con objeto de llevar el asunto 
ya discutido al cabildo que celebre pasado ma­
ñana viernes el Ayuntamiento.
Enfermo.—Se encuentra enfermo desde ha­
ce días el Gobernador civil señor Sanmartín,
Deseamos su pronto restablecimiento.
Regreso.—Hoy regresará de Barcelona 
nuestro estimado amigo el concejal republicano 
don Gustavo Jiménez Fraud.
Nuestros vinos en Buenos A ires.—La Aso­
ciación gremial de criadores exportadores de 
vinos ha recibido el siguiente telegrama expe­
dido ayer á las once de la mañana,
«Ministro España en Buenos Aires cablegra­
fía ayer que vencidas todas las dificultades 
aquel gobierno ha firmado decreto admisión 
vinos forma indicada mi telegrama del 22 Julio.
Al contestarle rogándole agradezca dispo­
sición dictada, le trasmito alarma manifestada 
su telegrama del 39 y deseo dé á conocer pau­
ta para evitar nuevas dificultades».
Salón Novedades
Para esta noche anuncia la empresa la des­
pedida de Paquita Escribano á quien no ha sido 
posible prorrogar nuevamente el contrato, en 
atención á compromisos ya adquiridos por la 
artista.
Mañana debutará Charles Lamas, excéntrico 
cosmopolita de gran renombre, y con él segui­
rán actuando Les Mary Cely, número que ha 
logrado excelente acogida.
Y c
D ep iirahvo 'jío r
18. Rué V ivjenne, PAR!¿ ,̂, |
Ko mis estrado le cartiii
PREPARADOS
Tengo el honor de poner en conodinfenío del 
público, que he montado una instalación con io­
dos ios aparatos necesarios para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera al natural, cuya ope­
ración se hará siempre á vista de! interesado que 
podrá apreciar la bondad de la carne que se em­
plea como igualmente que el jugo de carnes al na­
tural no lleva absolutamente ninguna composición 
para su conservación como sucede con loa estrac- 
tos que vienen ya preparados.
Consulte á eu médico y se convencerá que el es- 
tracto de carne al natural es el mejor de todos, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja da ser más 
económico.
PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al
natura!.............................................. ....
Una onza estracto de carne de ternera 
al natural..........................................1.25 »
La Victoria, Especerías 3 4  a l 3 8
M iguel del Pino
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concluyendo por hacer á Fajardo la visita diaria que le 
había ofrecido.
Transcurrieron veinticuatro horas más. Alberto esta­
ba escribiendo, y el escudero Pablo se atrevió á interrum­
pirle con las siguientes frases:
—Señor, en la ciudad se nota agitación; teme el pue­
blo y  se han cerrado casi todas las tiendas.
•—Bien; déjame en paz y  no vuvlvas ni permitas que 
entre aquí nadie hasta que yo avise.
. Y continuó trabajando, sin tomar en consideración el 
contenido de las palabras de su sirviente.
Una hora más tarde oyó carreras de caballos, el cho­
que de las armas que se arrastraban por el suelo y  el 
murmullo de muchas voces; pero tampoco fue esto razón 
para que dejase de escribir.
Transcurrió media hora, y  ya no le quedó duda de 
que su palacio estaba invadido por gentes de armas que
hablaban con calor cerca de su despacho. Concluyó en­
tonces de trabajar y  movió una cam p^illa.
■—Pablo—dijo al escudero que se presentó,—¿qué rui­
do es ese?
— Señor, han 1 egado el capitán Navarro, sus oficia­
les y más de cleu caballeros que aguardan os dignéis re­
cibirlos. ÍEn la calle hay muchos peones y  el zaguán está 
lléuo de caballos.
— Que pase Navarro. -
Salió el sirviente y  poco después penetró el jefe comu­
nero, preguntando:
—¿Por qué me ha prohibido la entrada tu criado Pa­
blo?
—Ignoraba que tuvieses necesidad de verme, y me re-
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tenia aquí un trabajo importante que no be querido inte­
rrumpir. ¿Quiénes te acompañan?
H ay, en primer lugar, una comisión compuesta de 
los principales jéfes de las comunidades de Orihuela y  E l­
che, que vienen á ofrecerme su apoyo y á rogarte que te 
pongas al frente de ellos. Cuentan con más de cuatro mil 
hombres, artillería....
—Basta, Navarro; pueden retirarse, seguros de que 
ni ahora ni nunca podrá un noble como yo defender la 
idea que ellos han proclamado, y  menos capitanear á 
quienes se han sublevado contra sus propios señores, sin 
causa ni motivo justificad o. ¿Qué más?
— Desean conocerte, y  admirar de cerca al caudillo 
que nos manda; las autoridades de Murcia, mi tío, algu­
nos otros deudos, todos mis amigos y muchos caballeros 
que sólo oyeren hablar de ti. Es una ovación que mere­
ces...
— Rscibela tu que eres aficionado a ellas, y  vamos á 
lo que urge.
; —Hijo, pueden tomarlo á desaire.
—Padre mío, no quiero oir lisonjas ni perder un tiem­
po pieeioso. ¿Quienes más esperan?
—Lo^ Manueles, amigos y  parciales que llegan,acom­
pañados de cien jinetes y  trescientos peones; los he revisr 
tado y puedo asegurarte que es toda gente de la que nos 
haíé falta. Hay en ellos valor, decisión y, entusiasmo.
— Los esperaba; que pasm inmediatamente los Ma­
nueles.
—Recibes á unos y á otro no.,.
— Navarro, despide primero á la comisión, luego á lo 3 
de Murcia, y cuando unos y  otros hayan partido, que
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PIANOS ORTIZle Í0 loior j Grifiles preiios aa París, lápolaij loBÉes  ̂ Brealas Liaji, lilán, lairiá j Budapest
ArifMmiums, Mígníficos pianos desde 900 pesetas en adelmfA Tepamdones y eamMos
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Ouasó
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G LYCO FU G E-AN T ID IABET ICO  SEGURO
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Ex^'sse la  firm a del ccBcesionario excInsíTo p a ra  tedo E ^ a ñ ^ .— E N R IQ U E  E R IN K E N , M áL A O A  en todos los preointós.
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Pargante.-'-.Dspf ait^a^-~-Antiíalar prasia 
Glíaica favorable más de medio siglo, de como 
Bá demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en elB.^LNEARIO DE LÓBCfiES, de 
la» enfsrnsedades del Aparato digestivo, dsl 
Hígado y de la Piel, con espedaüdad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Vaota de poíeUas en Barmadasy 
Drogacíía», JARDINES. 15. Madí id,
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8 EL HÉROE Y EL CÉSAR
panetren los Manueles; de este modo no das motivo de 
qiieja 4 les ariteríorés.
— Tenía yo intert's en que mis amigos y las aatoiida»
des regasen basta aguí.
—Procors concretarte al cumplimiento .de tu. deber y  
olvida esas coTiside radon es.
—Es que mañana necesitaremos de ellos.
—A ii*í me basta con vosotros; si á tí te hacen falta, 
complácelos en lo que te pidan. Espero á los Manueles.
Navarro arrugó la frente y salió, régresándo un cuar­
to de hora más tarde con diez caballeros.
Silva £ué estrechando sus manos, oyó después los plá­
cemes y  elogios que le dirigteroü y, dando las gracias cen 
su natural modestia, añadió:
— Venís, señores, armados, os siguen vuestros parcia­
les y soldados, y  desearía saber el pensamiento que os 
guía, la intención que traéis.
Los diez hablaron entre tí, y cuando se hubkron pues­
to da acuerdo, contestó, uno de ellos:
—Señor conde, hace un siglo que están de más sobre 
la tierra los Fajardos ó nosotros. Somos dos familias cu­
yo odio antiguo é enextinguible acrece en nuestros pechos, 
por lo que no perdemos ocasión alguna de atentar contra 
ellos, pagando de este modo las muchas ofensas que de­
bemos á nuestros rivales. Ha tiempo que, elevados por 
los réjes, fueron más poderosos que nosotros y  tuvimos 
que cedét ante el imperio dé la necesidad. Pero hoy, que 
el héroe de Murcia ha vencido al jefe principal de esa ra­
za maldita; hoy, que sus parientes, amigos y paíta les, 
sa juntan y  aprestan al combate, hemos bocho nosotros 
lo mismo, y  aquí nos tenéis dispuestos á dar fin de ellos. 
De un jefe como vos todo se puede esperar; en cuanto á
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y cautiverio de Fajardo y ios suyos, fueron infundiendo 
confianza en los habitantes de la ciudad, y  en la tarde, del 
segundo día todas las tien.las estaban abiertas y  entre­
gados los murcianos á sus faenas cotidianas.
Esto, sin embargo, no era razón para que cada cual 
dejase de referir y  comentar á su antojo los grandes acon­
tecimientos que había presenciado.
Alberto de Silva, concepr,uado héroe por ios ex comu­
neros, pasaba ya entre loa habitantes de Murcia por un 
ser sobrenatural, capaz de vencer imposibles y  de llevar 
á cabo, con éxito, todas las empresas y planes que inten­
tase.
La gente sensata miraba en él un genio aearicudo por 
la,sabiduría, el valor y  el talento; pero el resto de la po- 
blacíóa, recordando la historia del marqués de Villena y  
la célebre redoma donde se hizo esconder, áseguraba, con 
mucha formalidad,que el conde de Gantomera no era otro 
que el mencionado marqués, resucitado allí, á favor de sü 
t amble magia y con el apoyo de los duendes y  brujas en­
cerrados en el viejo y ruinoso palacio de aquél,hasta hace 
muy poco. *
La belleza de Alberto, su corta edad, hechos prodi­
giosos y el aislamiento á que le condenaban su carácter 
y modestia, servían de fundamento á la gente preocupa­
da y supersticiosa; era marciano, y esta razón bastaba, 
para que la mayoría le negase la sabiduría y el talento qi §  
el Cielo le otorgó, cumpliendo el axioma de «en su tierra 
ninguno es profeta».
Silva trabajaba unas veces, y otras, embozado en su 
capa y si o darse á con ocerí a tetras personas que á aque­
llas á quienes juzgaba conveniente, recorría la ciudad, 
observaba el modo de cumplir sus mandatos, vigilaba,
2
í nPASTILLAS BONALD
0&9s*o I so r c -só d ie a s  cod c o c a in a
De eficacia comprobada borles síñafés médicos, para combatir las enferaiedftli^d! 
la boca y de í« garga»tta, tos, ronquera^ doler, mflaHiaciones, picor, aftas ulceratqo;^^ 
sequeda-n granulaciones» afonía pjodudd^ pop ca^sa' periféricas, fe tidez del 
etc,.Ln8 pa&tiitó8 BDNALD, p em tdas en varías í^xpoíiid nés cien ificaí», Men«n éterlj] 
viíegio de que sm fórmu as fueron ía» primeras que se corjoderon de »u da? e eq, Espf" 
y en el extrénisro.-
Acanthea viriils
PoligUcerofosfata BON.ALD — Median- 
mentó antineu asténico y áníidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muHCulár y 
néi'viottQ, y lleva á la ésngre elemént iS para 
enriquecer el glóbulo rojo,
Frasco detecanthea g-?nulada, 5 Pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea, 5 pesetas.
Cómbiíte lás eñférmedáies de! p ^ tp ; 
Tiibércuiósis in.-ip1#>nte cáttírtoh bíPnc* 
neumónicos, ''a’-i- go-fa ingeos, iñfééaiPfli 
gripa es, paMidiGas, etc . e tc ..  ̂ ^
Frecio del frasco, 5 pesefqE' f  
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I k  B é l g i c a
Portjapd y Romano «uperiores 
Gras Depóíito. Precios d; Fá­
brica
Huerto dél Condé 12 
Azulejos y Lozetas rsfracrarias
C A ;F A R O tA
Depósito de Hielo á precio 
de fábrica. Calle de Castelar 




!í plata, gr^badíis, etc. e í # ‘'é' i ’ 
Pozos Du’ces, T' iít|. 
------ ~Z------■■íñtemank. --h
Se co víptan á buen'p f̂ecla/tí» 
da clase de pápeletáail>i'él|^ 
em .'eñadc» en las 
tamos de esta capit^- i.páíp'.ife 
Santiago n.“ 2, per al, y^Sj 
misma. - ' ">?;
P op  a u s e n ta r s e
de esta se vende un pi^no nue­
vo. Torr i jos núm 135, priocfp.aL
H fssaprks k  IK|
Esi v. m-ignífis.'& riíívia de vapores recibe mercancías deí 
á ríete corrido y cor? conoc'nUento directo desde este pue 
í's de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Z¡ 
dagssear Indo-China, Japó»i»» Australia y Nueva-Zelart 
pacióh Gon ,\os de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION \ 
nacep sus salidas regular?» de Málaga cada 14 días ó «pi 
coles de q,qd̂  dé» semanas. ' ' '
Pa?a informes y más, detafies pueden .dirigirse á Btí 




Programa para (as oposiciones de ingreso en el 
cuerpo de sanidad exterior.
 ̂ —Pliego de condiciones para optar á la snbasti 
de arriendo d?l servicio de recaudación del con 
tingehte provincial
, —Estracto de os acuerdos adoptados por e 
Ayuntajnje.ntp de esta capital durante el mes di 
Junio último.............
—Láminas que resultaron amortizadas en el 
sorteo de obligaciones realizado en el Ayunta 
miento el día 30 del pqs.sdo Jblio
iD©m@3st®BaiDa
Kecaudacióa obtenida ¿n el día tíe ia fecha oor 
os conceptos sigiíieníes: TT
Por inhumaciones, 442. SO Despíasí 
Por permanencias, 4f5Ó * '
Per exhumafeiohée, 35.60̂
Tota!: 538,LO peseta». i ■.
-E»tado demostrativo de las rese» sacrificadá» el 
lía 31, su peso én canal y derecho de adeudo poi 
odos conceptos: ^
24 vacuna» V 8 terneras, peéo 3.C21,250 kilógra 
pesetas 302,12 '
^eta» 25̂ 97 ^ t̂efO, 6 >9,250 kiiógrámo»; pe
 ̂T r i d o s ,  peso 1.306 OCO Uilógramo»; poo^ae
áO pieles, ateo pesetas.
Cobranza de! Palo, 0 00 pesetas.
, Total peso: 4 076.500 kiiégremoa.
Total deadeud».: 4t6,69 írselas
i n a n i d a d e s
En una peluquería:
un dependiente.
, oe  adelanta Qedeón; pero en él imbñieiito de 
mentar cíe, dice coríésmentq^: °  ^
-¿H ay alguien que esté antes del numero uno?
—¿Está usted triste, doctor?
- „ Figúrese usted. Un paciente á quien hice aver 
la primera visita, ha muerto esta mañana ^
dr,o V'^”§“ñicese usted Puede que de todos mo­dos se hubiera muerto.
i ti0
Se neceslti en la S.astre?ía de Espejó 
A la m e d a  14
Semanalmente se redbéíi las ■ 
nantiales en su depósito M<d{íia Larió̂ ; 
vendiéndose á 40 céntimos bt tella de;" 
Propiedades especíales, del Agua
Ue->ó:riio: íMoHíia Lario 11, bajo. »í,
Es la mejor agua de mesa, por su !lm:
or agrndahíe.
Es iqaprfcCíable, para los coijvftl
;or estííuü a'iíe. . , ,,,
Es un preae'rvaíivo eficaz para ei 
•ifeccioi-aa. V.í^í
-yíezc!fi,k con vino, es un poderosfoi 
■onstitiíyente ■
Cúralas euíerniedadesdeí esvdshfi^ 
las porabiií?o de! tabaco.
Es e! mejor auxiliar para las di¡',es. '  ̂ ■; ■ ,
Disuelve las arenillas y piedra, qüei 
na! (le orina. ‘ ^
Usándola ocho días á pasto, desapL 
dcia.
No tiene rival contra la qeurasténlaí ríj,
40  céntim os botella de un iltró^^iíl
Espea%á@uli
TEATRO ViTAL AZA.-—Cnmnañfa déjl 
qué dirige el primer actor señor C a s a l f /^  
Función para hoy: . « >
A las ocho y media: «Carceleras».
A las diez: «La Corte de Faraón s  
A las on( e y medie i El arte d e !
Preces: B taca 1 ota , (>ntradagÉ„. 
SALON NOVSD- DES.—Compañía- 
tés y cinematógr fo. ;
Í;Todas les noches grardes seccione*, i 
que teman pa lé  fas aplaudidas artfetES- 
Galatéá y Paquita Escribano. ¿
Las películas serán variadas en todas íSBl 
cipnes. . ■ K
PRÉCIOS; Plateas, 2 50.—Buíaca.: 0̂tú\, 0‘2o.
ClNS IDEAL.=Todoa loa dtfinmgCj*
bran dos funciones de farce y noche,
$é mágníffcasT^ícítras;
Teatro Lará. ̂ Dompafiia de van$té| 
igura- Jácónceríista de ídadóüno 1161111, 
ah tz y los: per ros’ comediar tes éé  ■Mi': 
Cir.eia¿tóg^afo. con iMievo procedAnli 
yección. - ,
Él jueves (iebui la Uícoatparablfe; 
venil Her'oi'atsos B iuiisía.
SécCÍpúéá , ( r h-» y nje-Üia, nueve;
dié7.'wédf0' ' ..........
PRECIOS B 50 (
«infííéíitrc. 30í id anflrestro 5, Id,'......... î'iFiiF̂r.- ■ . .■-■j bir , .J, ■'!l. -.i;, >.
TIP- de EL POPULAR
